
















































Learning History in Elementary School for Read and Understand about the Shogunate 
System by Place and Structure of the Castle：A Case of the Akashi Castle Built in Edo 
Period 
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6-1(28 人) 6-2(27 人) 6-3(28 人) 合計(83 人) 




①地形 22 21 27 70 
②自然との関係 20 17 9 46 
③交通との関係 8 0 5 13 
④城下町との関係 0 0 0 0 
⑤他の城との関係 6 7 6 19 
⑥政治的な関係 19 20 18 57 
 ①縄張 0 6 3 9 
②建築物 3 2 2 7 
児童 記述例 
6-1 児童 6 西側に敵（外様）がいるから[位置：⑥政治]。西向きに天守台[つくり：②建築物]。海－近い[位置：②自然]。高い－見下ろせる[位置：
①地形]。人丸山の方が高い[位置：①地形]。上から見下ろせるから[位置：①地形]。和坂から攻撃に来ても，明石川を渡って[位
置：②自然] 上に登らないといけない[位置：①地形]。 





6-2 児童 15 高さが急という理由[位置：①地形]で新しく明石城を築いたのではないか。外様大名たちが西から攻めてくる[位置：⑥政治]
から，真ん中に川をはさみ[位置：②自然]，攻めにくく高い急な山から監視できる[位置：①地形]ようにした。 
6-2 児童 23 船上城は海に近くて[位置：⑤他の城]，標高が低いから，標高がちょっと高い人丸山に[位置：①地形]城を作ってせめられな
いようにした。西から来た外様大名に[位置：⑥政治]有利な土地を選んだ。南からも強い。 
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